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2007年 病理解剖症例概要
市立室蘭総合病院 臨床検査科 病理
今 信一郎
Ｓ1245 81歳 男性 呼吸器科
臨床診断：急性心肺停止，肺気腫，腎障害．
病理学的診断：１．Ｓ状結腸穿孔．２．肺気腫，小葉中
心性．３．慢性腎盂腎炎．４．急性前立腺炎．５．慢性
膀胱炎．６．虚血性心筋線維症．
Ｓ1246 70歳 男性 泌尿器科
臨床診断：前立腺癌．
病理学的診断：１．前立腺癌，放射線療法ホルモン療法
後状態，小細胞癌，局所再発，浸潤：膀胱，精嚢，直腸，
結腸，回腸，転移：肝，骨，リンパ節．２．胃粘膜下腫
瘍，GIST（３cm）．３．大葉性肺炎，左下葉，右上下葉．
４．左腎萎縮．５．右腎瘻形成術後状態．６．副腎萎縮．
Ｓ1247 41歳 男性 麻酔科
臨床診断：搬入時心肺停止．
病理学的診断：１．慢性心不全状態．２．心筋虚血性変
化，左室前壁，中隔，左室後壁．３．肺水腫．４．脂肪
肝．５．大腸低異型度管状腺腫．６．腎鬱血．
Ｓ1248 77歳 男性 救急診察室
臨床診断：DOA.
病理学的診断：１．肺癌化学療法放射線療法後状態，左
肺門部，再発転移なし．２．前立腺癌，左葉，中分化腺
癌，潜伏癌（７×５mm）．３．陳旧性心筋梗塞，左室前
壁．４．肺気腫．５．慢性腎盂腎炎．６．前立腺肥大症．
７．結腸憩室．８．大動脈粥状硬化症．
Ｓ1249 77歳 男性 消化器科
臨床診断：CMMoL.
病理学的診断：１．急性骨髄性白血病，単球性白血病，
分化型，M5b，CMMoLからの急性転化，浸潤：骨髄，
肝，両肺，両腎，膵，左顎下腺，腸間膜リンパ節，傍大
動脈リンパ節，気管リンパ節．２．Ｓ状結腸癌術後，再
発転移なし．３．肺出血，肺水腫，左肺，右肺中葉．４．
心肥大（450g，20mm）．５．心外膜炎．６．出血傾向，
肺，胃，大腸，腎，心外膜．
Ｓ1250 38歳 男性 脳神経外科
臨床診断：肺梗塞または心筋梗塞．
病理学的診断：１．肺動脈血栓塞栓症．２．肺出血性梗
塞，左肺尖部（１cm）．３．心肥大（560g）．４．冠動脈
硬化症，左前下行枝．５．肺うっ血水腫，両下葉．６．
Ｓ状結腸憩室．７．膵頭部萎縮．
Ｓ1251 51歳 男性 消化器科
臨床診断：転移性肝癌，膵尾部癌疑い．
病理学的診断：１．膵尾部癌，中分化管状腺癌，転移：
肝，肺，副腎，腎，脾，皮膚，骨髄，心，胃，胆嚢，リ
ンパ節，腹膜播種．２．胃潰瘍，Ul-II，胃体部小弯．３．
黄疸．４．腹水（3,400mℓ）
Ｓ1252 67歳 男性 救急診察室
臨床診断：脳梗塞疑い．
病理学的診断：１．脳梗塞．２．粥状硬化症，大動脈，
冠動脈．３．陳旧性心筋梗塞，心尖部．４．うっ血脾（200
g）．５．慢性腎盂腎炎．
Ｓ1253 79歳 男性 外科
臨床診断：Ｓ状結腸憩室穿孔性腹膜炎，DIC，重症感染
症．
病理学的診断：１．肺癌，左下葉，低分化扁平上皮癌，
放射線治療後，転移なし．２．Ｓ状結腸憩室穿孔性腹膜
炎術後．３．腹腔内出血，胆嚢出血．４．食道平滑筋腫
（1.2cm）．５．胃 GIST（1.0cm）．６．膀胱異所性前立
腺（２cm）．７．小腸大腸びらん出血．８．慢性腎盂腎炎．
９．腎囊胞．
Ｓ1254 86歳 男性 呼吸器科
臨床診断：肺炎，胸水，呼吸不全．
病理学的診断：１．間質性肺炎，肺水腫（左：770g，右：
780g）．２．陳旧性胸膜炎，両側．３．陳旧性腹膜炎，腸
管癒着．４．右腎囊胞（３cm）．５．大動脈粥状硬化症．
６．肝小葉中心壊死．７．心肥大（440g）．８．胆嚢結石．
Ｓ1255 73歳 男性 耳鼻咽喉科
臨床診断：下咽頭癌，左梨状窩原発．
病理学的診断：１．下咽頭癌放射線治療後状態，低分化
扁平上皮癌，原発部再発なし，転移：両肺，肝，左腎，
左頰部皮膚，腹膜，後腹膜．２．急性化膿性髄膜炎，脳
出血（150mℓ）．３．大葉性肺炎，右上葉，右下葉．４．
気管支肺炎，左下葉．５．慢性腎盂腎炎．
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Ｓ1256 66歳 男性 心臓血管外科
臨床診断：大動脈弁輪拡張症，大動脈弁閉鎖不全症．
病理学的診断：１．大動脈弁置換術後，大動脈人工血管
置換術後．２．大動脈解離．３．心肥大．４．肺うっ血
水腫，右上葉．５．肺出血，左上葉．６．大動脈粥状硬
化症．７．腎囊胞．
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